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Vorwort. 
Die Generalversammlung des Erdélyi Muzeum Egylet 
(Siebenbürg. Museumsverein) genehmigte 1910 den Vorschlag 
der naturwissenschaftlichen Abteilung, dass die Herausgabe 
der Publicationen den Leitern der verschiedenen Abtei-
lungen überlassen werde, damit jene als Mitteilungen der 
betreffenden Abteilungen von einander unabhängig erscheinen 
können. 
Für das aus materiellen Gründen verspätete Erscheinen 
der ersten Nummer der Mitteilungen der mineralogischen 
Abtei lung muss ich meinem Bedauern Ausdruck geben, umso 
mehr, als doch obiger Beschluss in der leichteren und schnel-
leren Herausgabe durch Einzelredaction ein Hauptziel sah. 
In den Mitteilungen der Mineralog. Abtei lung möchte ich ein 
nach Möglichkeit und Bedürfnis je öfter erscheinendes Organ 
sehen. Es sollte das feinere Pulsieren des Innenlebens der 
Museumsabtei lung sowie des Mineralogisch-Geologischen 
Institutes der Universität wiedergeben und den Contact mit 
der Öffentlichkeit erhalten, andrerseits auch die kleineren wis-
senschaftlichen Beobachtungen, die als Bausteine der Gebäude 
unserer Wissenschaft der Aufzeichnung wert sind, der Ver-
gessenheit entreissen. 
Mit dem sehnlichen Wunsch , dass diese Hoffnungen in 
mögl ichst grossem Masse sich erfüllen, dass dieses kleine 
Samenkorn auf dem Felde unserer nationalen Kultur zum 
breitkronigen Baum gedeihe, der viel nutzbringende Früchte 
zeitige, übergebe ich unser erstes bescheidenes Heft der 
Öffentlichkeit. 
Dr. Julius v. Szádeczky. 
